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АНАЛИЗ ПРИЧИН БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
 
ANALYSIS OF THE CAUSES OF BANKRUPTCY OF RUSSIAN 
ENTERPRISES AND MEASURES FOR THEIR FINANCIAL RECOVERY 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается затрудненное 
экономическое положение российских предприятий, а именно банкротство 
(неплатежеспособность). Описываются основные причины, по которым многие 
предприятия оказываются в таком положении, предлагаются различные меры по 
их финансовому оздоровлению. 
Ключевые слова. Банкротство; неплатежеспособность; предприятие; 
макроэкономические условия; предпринимательство; финансовое состояние; 
финансовое оздоровление.  
Abstract. This article examines the difficult economic situation of Russian 
enterprises, namely bankruptcy (insolvency). The main reasons why many enterprises are 
in this position are described. And also various measures on their financial improvement 
are offered. 
Keywords. Bankruptcy; Insolvency; company; Macroeconomic conditions; 
Entrepreneurship; Financial condition; Financial recovery. 
 
Сегодня в России больше одной трети отечественных предприятий из-за 
неспособности приспособиться к рыночным отношениям оказались в затрудненном 
экономическом положении.  
Одной из самых актуальных проблем рыночной экономики является 
проблема банкротства, неплатежеспособности. Неблагоприятные 
макроэкономические условия – это основная причина банкротства российских 
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предприятий в период кризиса: политическая нестабильность, гиперинфляция, спад 
производства, а также взаимные неплатежи между хозяйствующими субъектами. На 
наш взгляд, к причинам банкротства  можно отнести невозможность сохранения 
жизнеспособных предприятий и организаций, которые испытывают временные 
проблемы с платежеспособностью при переходе от нормального финансового 
состояния к банкротству. 
Банкротство – это, прежде всего, экономическая проблема, но решается она 
в строго очерченных юридических рамках. Поэтому решение задачи финансового 
оздоровления  предприятия должно базироваться на знании особенностей правового 
регулирования несостоятельности (банкротства)   [3, с.46]. Основным документом, 
регламентирующим вопросы несостоятельности (банкротства), является 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года 
№ 127 – ФЗ. 
Результат негативного влияния внутренних и внешних факторов 
совершенствования предприятия в условиях действия рыночного механизма 
называется банкротством. Как показывает мировая практика банкротства, угроза 
нестабильности организаций возникает в среднем на 25–30% из-за внешних 
факторов и на 70–75% из-за внутренних, связанных с неумелым и нерациональным 
управлением. В числе факторов внешней среды можно выделить такие группы, как: 
- инвестиционные – связаны с неэффективной инвестиционной политикой 
предприятия; 
- операционные – производственные и управленческие; 
- финансовые – результат нерациональной финансовой политики; 
- рыночные – влияние факторов рынка; 
- общеэкономические – определяют влияние состояния экономики страны; 
- государственные – влияние государства, его правовой, налоговой и других 
систем. 
Сейчас наиболее убедительные и достоверные результаты при анализе 
различных сфер деятельности предприятия дает диагностика финансового 
состояния предприятия. Финансовое состояние – итог  деятельности всех 
функциональных подразделений предприятия в комплексе, а вот банкротство 
является не только показателем потери платежеспособности организации, но еще и 
неудовлетворительным итогом работы всех организационных блоков совместно. 
Всем известно, что предпринимательство представляет собой сложный 
процесс, который не всегда приводит к успеху. Конечно, преодоление кризиса – 
трудная задача для предприятий. В связи с этим возникает необходимость 
проводить процедуры по финансовому оздоровлению.  
 Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 
задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности [2, с.78]. 
Сотни финансовых компаний, тысячи производственных и коммерческих фирм, 
особенно мелких и средних, уже прекратили своё существование. Основной 
причиной данного недуга является низкая квалификация большинства менеджеров. 
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Менеджер, в свою очередь, должен при подборе команд окружать себя 
профессионалами, доверяться более компетентным специалистам по 
производственным вопросам, маркетинговым исследованиям, планированию 
финансов и т.д., себе же оставить лишь то, что входит в компетенцию организатора. 
Как только набрана сильная команда, следует разработать программу, которая 
включит график мероприятий по привлечению, найму, подготовке и продвижению 
работников, требующихся для реализации целей организации. 
Еще следует разработать календарь  – это один из оптимальных способов 
управления платежеспособностью предприятий. В него входят график расходования 
денежных средств или график предстоящих платежей и график поступления 
денежных средств. На предприятии возможно составление как отдельных видов 
платежных календарей (налоговый платежный календарь, платежный календарь по 
расчетам с поставщиками, платежный календарь по обслуживанию кредита), так и 
платежного календаря по предприятию в целом. Использование такого календаря 
позволяет выявить временной период, когда риск возникновения дефицита будет 
особенно велик, чтобы заранее можно было предпринять соответствующие меры по 
снижению этого риска. 
Сегодня есть и завтра будут предприятия, которые оказались (окажутся) в 
крайне неустойчивом финансовом положении. При внедрении зарубежных систем и 
технологий управления и контроля, а также при отечественных разработках, учет 
тенденций и специфики формирования и развития российской системы управления 
и контроля является определяющим условием их успешности [1, с.89]. Задача 
руководства состоит в осваивании новых методов и техник управления финансами и 
в безбоязненном изменении традиционной стратегии.  
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ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ 
«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА») 
 
Problems in the system of organization of research activities of students of 
secondary vocational education (on the example «Sterlitamak college of physical 
culture, management and service») 
 
Аннотация. В статье анализируется система организации научно-
исследовательской деятельности студентов ГАПОУ «Стерлитамакский колледж 
физической культуры, управления и сервиса» и выявляются имеющиеся проблемы и 
недостатки. Полученные результаты дают возможность сформулировать 
рекомендации для комплекса мер по совершенствованию системы 
исследовательской деятельности в колледже. 
Ключевые слова. Исследовательская деятельность; научно-
исследовательская деятельность студентов; исследовательские умения; система 
НИРС. 
 
Abstract. In the article, on the basis of the research data, analyzes the system of 
organization of research activity of students of Sterlitamak College of physical education, 
management and service and identifies existing problems and shortcomings. Based on 
their results recommendations are generated and a set of measures to improve the system 
of research activities in the college. 
Keywords. Research activity; research activities of students; research skills; 
system of scientific research. 
 
Одной из важнейших задач системы профессионального образования и 
повышения экономического потенциала страны является подготовка специалистов, 
способных непрерывно пополнять и углублять свои знания, повышать 
